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Núm. 296
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio comente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fíje un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 22 de diciembre de 1995.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART”
240401108038 R PARADA 10052397 BARCELONA 26.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240042547189 J HERNANDEZ 37329706 BARCELONA 01.11.95 015.000 RD 13/92 100.2
240042563110 G ALEGRE 10162319 ALGORTA 04.11.95 025.000 RDL 339/90 060.1
240401066998 A FERNANDEZ 32303087 CORUÑAA 17.10.95 030.000 RD 13/92 052.
240042585038 C GALAN 32809563 CORUÑAA 02.11.95 015.000 RD 13/92 155.
240042569768 RALBOR 33823764 CORUÑAA 03.11.95 016.000 RD 13/92 101.1
240401133082 CGRAÑA 32662564 FERROL 03.11.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240401105074 CGOMEZ 32404980 OLEIROS 02.11.95 030.000 RD 13/92 050.
240401105104 FPEREZ 33220143 RIBEIRA 02.11.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240401104460 IRUIZ 25901185 CAZORLA 31.10.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240042562142 J VILLAMAÑAN 71548263 BENAVIDES 04.11.95 015.000 RD 13/92 117.1
240401104331 C RODRIGUEZ 09723950 BERCIANOS DEL PARAMO 30.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240101082093 CRASCON 09692602 BOÑAR 26.10.95 016.000 RD 13/92 046.1K
240042561952 MHONRADO 71388651 BUSTILLO DEL PARAMO 04.11.95 005.000 RD 13/92 015.1
240401133215 EALVAREZ 71547530 CARRIZO 03.11.95 030.000 RD 13/92 050.
240101060498 FSEN 71392772 CISTIERNA 11.09.95 015.000 RD 13/92 159.
240200900867 R FERNANDEZ 09631088 LEON 22.07.95 020.000 RD 13/92 050.
240401104720 S GARCIA 09678259 LEON 01.11.95 020.000 RD 13/92 048.
240101058480 E MONTENEGRO 09699904 LEON 28.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401103685 J GALLEGO 09721602 LEON 26.10.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240200879829 A MATEO 09723494 LEON 01.11.95 050.000 2 RD 13/92 050.
249200878780 M ALVAREZ 09727501 LEON 07.12.95 050.000 RDL 339/90 072.3
240401108403 J IGLESIAS 09728285 LEON 28.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401101184 A CANGA 09739493 LEON 16.10.95 020.000 RD 13/92 052.
240101088794 A LOPEZ 09767017 LEON 22.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042573012 0 QUIJANO 09775462 LEON 02.11.95 005.000 RDL 339/90 059.3
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240042573000 0 QUIJAN0 09775462 LEON 02.11.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042552148 FPAREDES 46021163 LEON 04.11.95 050.000 2 RD 13/92 020.1
240200904125 X M0BISA MANTENIMIENTOS S L B24272411 PONFERRADA 26.09.95 020.000 RD 13/92 050.
240200901586 IALVAREZ 02178292 PONFERRAOA 16.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240200879283 J FULGUEIRAS 10061706 PONFERRADA 13.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240101053160 R MERAYO 10070253 PONFERRADA 03.10.95 015.000 RD 13/92 167.
240042569665 M SANCHEZ 10077126 PONFERRADA 05.11.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240200903959 M LOPEZ 24338793 PONFERRADA 13.09.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042568090 FDIAZ 76597891 PONFERRADA 04.11.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042568107 FDIAZ 76597891 PONFERRADA 04.11.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042565696 PGAGO 10048110 BARRIO PINULA 04.11.95 050.000 2 RD 13/92 020.1
240101048700 R MURCIENTES 09788014 FERRAL DEL BERNESG 14.08.95 015.000 RD 13/92 094.1C
240101088824 L GONZALEZ 09469499 TROBAJO DEL CAMINO 30.10.95 025.000 RDL 339/90 060.1
240401104914 J ROBLES 09617556 TROBÁJO DEL CAMINO 01.11.95 030.000 RD 13/92 050.
240401105189 V CUERVO 10195687 SAN JUSTO DE LA VEGA 03.11.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042554364 M ALVAREZ 09621720 MARNE 10.10.95 035.000 RDL 339/90 061.3
240101033859 JBORJA 09809717 LA VIRGEN DEL CAMI 13.10.95 035.000 D130186
240401098999 J FERNANDEZ 33991582 CERVO 13.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401132442 RROCHA 33739342 LUGO 03.11.95 030.000 RD 13/92 050.
240042530920 F FERREIRO 76555045 LUGO 01.11.95 035.000 D130186
240042526447 0 GARCIA CARO 50180217 FUENLABRAOA 15.10.95 015.000 RD 13/92 167.
240101022758 HELICOPTEROS DEL MARE N0ST A28681930 MADRID 27.10.95 250.000 0121190
240101016539 ROSICAL S A A80389604 MADRID 27.10.95 010.000 RDL 339/90 061.1
240401094489 J VILLAMANDOS 05389632 MADRID 01.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401132995 I CAMPOS 34891436 MADRID 02.11.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240042567700 GGUZMAN 04131433A S MARTIN DELAVEG 24.10.95 015.000 RD 13/92 167.
240042553300 FMATA 08938817 MOSTOLES 04.11.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042559740 FMATA 08938817 MOSTOLES 04.11.95 050.000 RDL 339/90 060.1
240042542295 J RODRIGUEZ 32772041 ZARZALEJO 03.10.95 015.000 RD 13/92 167.
240401093620 LCARDENAS 24856638 MALAGA 27.09.95 030.000 RD 13/92 050.
240042529722 TRANSPORTES HEVIA SA A33040866 AVILES 25.09.95 230.000 D121190 198.H
240401131851 M GARCIA 10755883 GIJON 30.10.95 050.000 1 RD 13/92 052.
249101047969 M MURCIEG0 01025790 MIERES 04.12.95 050.000 RDL 339/90 072.3
240042561230 J DIAZ 45429530 TINEO 27.10.95 050.000 1 RD 13/92 056.3
240042470790 ASTURMOVIL S L E33329665 VILLAVICIOSA 09.06.95 035.000 D130186
240401130342 T ALONSO 10034928 VEGAMOLINOS 19.10.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240401104306 ELEON 71925667 GUARDO 30.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401105098 P NOGUEIRA 76808496 LALIN 02.11.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240401133203 CREY 35290171 PONTEVEDRA 03.11.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240200877997 MLAGO 76991547 REDONDELA 16.08.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240042547372 PLOPEZ 35977002 VIGO 20.10.95 015.000 RD 13/92 146.1
240200904216 F GAVIÑO 35998501 VIGO 02.10.95 030.000 RD 13/92 052.
240401103892 J FIGUEROA 36098399 VIGO 27.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401093450 JNUÑEZ 35436702 VILLAG ARCI A DE AROSA 26.09.95 030.000 RD 13/92 050.
240401132818 J DE SEBASTIAN 13796582 SANTANDER 27.10.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240042563870 FRODERO 07827347 SALAMANCA 04.11.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240101040128 A GARCIA 07831184 SALAMANCA 29.10.95 015.000 RD 13/92 151.2
240042548832 GRUPO DOS A CARBONES SL B47216932 VALLADOLID 06.11.95 046.001 0121190 198.H
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro de 
Justicia e Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 22 de diciembre de 1995.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240401083996 P CELLE 09780344 DENIA 26.08.95 025.000 RD 13/92 050.
240042509905 J FERNANDEZ 07557565 ALBACETE 01.09.95 015.000 RD 13/92 117.1
240401082323 L GARBIN 08906896 ADRA 25.08.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401077182 J ZAPICO 09681600 BARBERA DEL VALLES 10.08.95 025.000 RD 13/92 050.
240200877705 JCASCO 34736985 BARBERA DEL VALLES 05.08.95 PAGADO 2 RD 13/92 050.
240042503642 E FERNANDEZ 10020812 BARCELONA 06.08.95 039.000 1 RD 13/92 048.
240401060674 F ROBLES 10042228 BARCELONA 21.08.95 020.000 RD 13/92 050.
240042562063 VTENA 46550439 CORNEELA DE LLOB 29.10.95 002.000 RDL 339/90 059.3
240401084216 JLOPEZ 33825991 ESPLUGUES DE LLOB 29.08.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240042508317 S COMITRE 24741128 L HOSPITALET DE LLOB 10.08.95 015.000 RD 13/92 100.2
240042509437 L GONZALEZ 35217651 L HOSPITALET DE LLOB 30.08.95 025.000 RD 13/92 084.1
240042524621 E MARTINEZ 38348995 S COLOMA GRAMANET 11.09.95 025.000 RDL 339/90 061.3
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240042481853 JVAZQUEZ 46546892 S COLOMA GRAMANET 28.06.95 010.000 RD 13/92 010.1
240401086730 JFUENTES 22724671 BARACALOO 09.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240101058935 VDIEZ 22735959 BARACALDO 10.09.95 015.000 RD 13/92 106.2
240042491810 MCASTRO 14903264 BASAURI 14.09.95 015.000 RD 13/92 169.
249200877129 GAZVASA A48142053 BILBAO 17.10.95 050.000 RDL 339/90 072.3
240042310384 TRODERA 12655116 BILBAO 18.09.95 020.000 ROL 339/90 061.3
240101058900 I JIMENEZ 30601280 BILBAO 23.08.95 005.000 RDL 339/90 061.1
240101058893 1 JIMENEZ 30601280 BILBAO 23.08.95 005.000 RD 13/92 103.1
240101060450 1 JIMENEZ 30601280 BILBAO 23.08.95 015.000 RD 13/92 117.1
240101057955 J GONZALEZ 30615669 BILBAO 14.09.95 015.000 RD 13/92 151.2
240401061010 M MARTINEZ 14884959 USANSOLO GALDAKAO 24.08.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240101039461 JBUSTOS 15391616 ERMUA 26.08.95 015.000 RDL 339/90 059.3
240101039473 JBUSTOS 15391616 ERMUA 26.08.95 015.000 RD 13/92 154.
240042543561 J VILANOVA 35913835 LAS ARENAS GETXO 01.10.95 020.000 RDL 339/90 060.3
240101046891 J DE LA GRANJA 14896777 LOIU 14.08.95 015.000 RD 13/92 159.
240101059770 ECANO 16034012 PORTUGALETE 18.09.95 010.000 RD 13/92 094.2
240042470480 CASTELLANA LEONESA DE EXTI B09252685 BURGOS 07.06.95 035.000 0130186
240101024640 FESCUDERO 09791609 BURGOS 05.09.95 030.000 RDL 339/90 061.3
240401089354 F BLANCO 13106637 BURGOS 15.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240042549721 EPIÑO 16203256 MIRANDA DE EBRD 31.10.95 002.000 RDL 339/90 059.3
240042484714 M RODRIGUEZ 33248977 BRION 17.07.95 035.000 0130186
240200903900 JFRESCO 32788656 CAMBRE 10.09.95 020.000 RD 13/92 048.
240401065520 LDOMATO 32413877 CORUÑAA 03.10.95 050.000 2 RD 13/92 052.
240401065570 JGANTES 32423551 CORUÑAA 03.10.95 PAGADO 1 RD 13/92 052.
240042535310 J MARTINEZ 32770128 CORUÑAA 06.09.95 050.000 1 RD 13/92 084.1
240401062361 M GOMEZ 11374655 FERROL 24.09.95 050.000 2 RD 13/92 052.
240401063651 M RODRIGUEZ 32647160 FERROL 10.09.95 020.000 RD 13/92 048.
240042357212 J ARRIAGA 14879543 NARON 01.09.95 016.000 RD 13/92 101.1
240401087905 CLOJO 33128320 ROIS 27.09.95 040.000 1 RD 13/92 052.
240401080030 JRUIZ 06937076 CACERES 13.08.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401057754 A GARCIA 30496336 CORDOBA 28.07.95 025.000 RD 13/92 052.
240042474230 J FERNANDEZ 70555770 BOLAÑOS DE CALATRAVA 31.08.95 005.000 RD 13/92 103.1
240042474228 J FERNANDEZ 70555770 BOLAÑOS DE CALATRAVA 31.08.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042540020 J FERNANDEZ 70555770 BOLAÑOS DE CALATRAVA 10.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401070850 A BURGOS 05897029 CIUDAD REAL 14.07.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401088799 JGRUESO 70724717 TOMELLOSO 12.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240401087187 M MARTINEZ 04585573 SONICHES 12.09.95 030.000 RD 13/92 050.
240401079750 V SERRANO 22628922 TIAS 11.08.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240200901227 JSALGADO 12696030 GtRONA 30.08.95 020.000 RD 13/92 048.
240042520536 J GARCIA VALDECASAS 24232879 GRANADA 27.08.95 016.000 RD 13/92 101.1
240401076037 J BALLESTEROS 24297216 ZUBIA 27.07.95 030.000 RD 13/92 050.
240401089718 L JIMENEZ 40885168 ALPICAT 16.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240401094660 PLOPEZ 09754209 LLEIDA 02.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240042545776 JMORAN 10182597 ASTORGA 07.10.95 015.000 RDL 339/90 062.2
240042562828 R RUBIO 10197851 ASTORGA 03.11.95 015.000 RD 13/92 154.
240042531558 A JIMENEZ 10201419 ASTORGA 21.09.95 015.000 RD 13/92 019.1
240042531182 FMARCOS 10199425 BENAVIDES 11.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042531005 FMARCOS 10199425 BENAVIDES 11.09.95 015.000 RD 13/92 146.1
240042531170 FMARCOS 10199425 BENAVIDES 11.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240101051680 S FERNANDEZ 71540188 ZUARES DEL PARAMO 05.09.95 015.000 RD 13/92 167.
240401064680 A MERAYO 10037128 POSADA DEL BlEflZO 22.09.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240401088957 F SEGUIN 09759968 CARRIZO 13.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240101091732 A ALONSO 09792618 CARRIZO 24.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042530128 M PEREZ 71546407 CARRIZO 18.09.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240401063663 1 GARCIA 10043333 LA MILLA DEL RIO 10.09.95 020.000 RD 13/92 048.
240401092808 M RAMIREZ 00377789 CISTIERNA 22.09.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240101046015 M MARTINEZ 09785985 CISTIERNA 11.09.95 010.000 RD 13/92 042.1
240101072610 R DIEZ 09706622 SAN MIGUEL DUEÑAS 02.09.95 015.000 RD 13/92 090.1
240401085660 M LLAMAS 09746370 SANTIBAÑEZ DEL BER 05.09.95 040.000 1 RD 13/92 052.
240401092559 A CASCALLANA 09728648 CUBILLAS DE OTEROS 21.09.95 050.000 1 RD 13/92 050.
240042498440 AFLOREZ 09696206 RIOSEQUINO DE TORI 07.09.95 015.000 RD 13/92 117.1
240401086456 RLOPEZ 09789745 VILLAVERDE DE ABAJ 08.09.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240042507325 C DE MATOS LE002954 TREMOR DE ARRIBA 09.09.95 025.000 ROL 339/90 061.3
240042509784 J PEREIRA 10152893 LA BAÑEZA 07.09.95 050.000 1 RD 13/92 087.1A
240401087930 MFUERTES 10178000 LA BAÑEZA 08.09.95 050.000 2 RD 13/92 050.
2404(H08987t JPEÑAMIL 10799922 LA BAÑEZA 21.09.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240042491792 A COLMENERO 34236967 LA BAÑEZA 13.09.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240042532526 B FIDALGO 34938844 LA POLA DE CORDON 19.09.95 015.000 RD 13/92 167.
249101028902 C MARTINEZ 09807149 VEGA DE CORDON 10.10.95 050.000 ROL 339/90 072.3
240200878412 FALONSO 09465600 LA ROBLA 07.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240042529710 A LOMBAS 71403100 LA ROBLA 25.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401095913 M BANDERA 09734384 LA VECILLA 02.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240042486802 L MURCIEGO 09739343 LAGUNA DE NEGRILLOS 12.09.95 015.000 RD 13/92 019.1
240401091981 F VIVAS 09785639 LAGUNA DE NEGRILLOS 25.09.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042521759 CARBONES DEL CEA S A A24012502 LEON 14.09.95 045.000 RDL 339/90 061.3
240401097235 JPASCUAL 00966520 LEON 09.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042515048 J GOMEZ 06550340 LEON 09.09.95 015.000 RD 13/92 117.1
240101024639 J RODRIGUEZ 09461825 LEON 05.09.95 025.000 ROL 339/90 061.3
240101075209 J GONZALEZ 09520211 LEON 19.09.95 020.000 RDL 339/90 061.3
240101047974 E FERNANDEZ 09584578 LEON 17.09.95 010.000 RD 13/92 092.2
240401086778 M ALONSO 09603064 LEON 10.09.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240101024895 J C1M ADEVILLA 09613490 LEON 10.09.95 025.000 RDL 339/90 061.3
249101044312 M ALONSO 09621600 LEON 17.10.95 050.000 RDL 339/90 072.3
240401108877 J VILLARROEL 09621781 LEON 31.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240042563651 MDIEZ 09623347 LEON 08.11.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240101023295 C MORAN 09625643 LEON 12.09.95 005.000 ROL 339/90 059.3
240401061460 J GONZALEZ 09648536 LEON 04.09.95 020.000 RO 13/92 048.
240101075027 MREGUERA 09655584 LEON 04.09.95 015.000 RO 13/92 094.1C
240401089860 OROA 09656155 LEON 21.09.95 050.000 2 RD 13/92 050.
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240042479962 A LOPEZ 09661424 LEON 16.07.95 010.000 RD 13/92 005.1
240042521292 JALVAREZ 09665024 LEON 09.09.95 015.000 RDL 339/90 059.2
240042525765 LALONSO 09667011 LEON 17.09.95 015.000 RD 13/92 117.1
240042528640 M FERNANDEZ 09667915 LEON 07.09.95 015.000 RD 13/92 117.1
240401086535 A MARTINEZ 09682275 LEON 08.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240200878965 F DE CARNICA 09683501 LEON 29.09.95 030.000 RD 13/92 050.
240101024536 A FERNANDEZ 09683756 LEON 31.08.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240042524839 VDIEZ 09685971 LEON 07.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042511493 VDIEZ 09685971 LEON 07.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401108890 SLOPEZ 09686789 LEON 31.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042521437 JMATA 09701733 LEON 07.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042521644 JMATA 09701733 LEON 07.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042521656 JMATA 09701733 LEON 07.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240101024720 BSANCHEZ 09701835 LEON 06.09.95 020.000 RDL 339/90 061.3
240101122261 BSUAREZ 09703190 LEON 18.10.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240401063316 M BERNARDO 09705854 LEON 05.09.95 025.000 RD 13/92 052.
240401090216 J MARTINEZ 09706235 LEON 14.09.95 030.000 RD 13/92 050.
240401089378 MDIEZ 09706528 LEON 15.09.95 030.000 RD 13/92 050.
240401094258 L MARTINEZ 09708882 LEON 30.09.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240042521152 JMUÑOZ 09710611 LEON 30.08.95 016.000 RD 13/92 101.1
240401081264 F MERINO 09721067 LEON 21.08.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401084708 A VAZQUEZ 09721494 LEON 05.09.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401086353 J LLAMAS 09721953 LEON 08.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240042552719 J MORENO 09722064 LEON 01.10.95 015.000 RD 13/92 167.
240042525893 LSUAREZ 097232'26 LEON 14.09.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240101058959 C DE CASTRO 09727264 LEON 11.09.95 015.000 RD 13/92 159.
240101024317 R MICHELL 09727505 LEON 26.08.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401092547 IPOLO 09730105 LEON 21.09.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240401094880 M GONZALEZ 09732175 LEON 04.10.95 PAGADO 1 RD 13/92 048.
240042569136 T VIÑUELA 09745461 LEON 27.10.95 002.000 RDL 339/90 059.3
240042569124 T VIÑUELA 09745461 LEON 27.10.95 002.000 RDL 339/90 059.3
240401098010 M NODAR 09746105 LEON 07.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240101024883 ABAJO 09748816 LEON 11.09.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240042498695 JPOLO 09751754 LEON 02.09.95 050.000 1 RD 13/92 055.2
240042486310 JCAMPO 09757077 LEON 14.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240200878308 FDIEZ 09761019 LEON 27.08.95 030.000 RD 13/92 050.
240100993550 M MARTINEZ 09761783 LEON 24.09.95 015.000 RD 13/92 094.1C
240101021341 LPEREZ 09762635 LEON 31.08.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240042423828 E GUTIERREZ 09762722 LEON 02.09.95 025.000 RDL 339/90 060.1
240042540330 M FERNANDEZ 09764799 LEON 30.09.95 005.000 RDL 339/90 061.1
240401091531 RALVAREZ 09766001 LEON 23.09.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401063262 J GONZALEZ 09766205 LEON 04.09.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240101023910 J GIGANTO 09766676 LEON 04.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042498488 RDIEZ 09767755 LEON 11.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042498490 RDIEZ 09767755 LEON 11.09.95 015.000 RD 13/92 100.2
240042519686 M MARTINEZ 09770480 LEON 13.09.95 015.000 RD 13/92 167.
240401065222 TBERAZA 09774617 LEON 27.09.95 050.000 1 RD 13/92 050.
240401064734 TBERAZA 09774617 LEON 22.09.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042528675 M DOMINGO 09777516 LEON 07.09.95 015.000 RD 13/92 117.1
240042498518 JCLARO 09781651 LEON 11.09.95 015.000 RD 13/92 100.2
249200877180 CSUAREZ 09784494 LEON 17.10.95 050.000 RDL 339/90 072.3
240401088210 R GONZALEZ 09789967 LEON 09.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240401098203 0 DE SOUSA 09790734 LEON 09.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240101024664 SBARATA 09791391 LEON 05.09.95 050.000 RDL 339/90 060.1
240100962700 MLLORENTE 09791551 LEON 04.10.95 050.000 RDL 339/90 060.1
240042524165 M FERNANDEZ 09791967 LEON 06.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240101035169 J GONZALEZ 09796355 LEON 10.10.95 015.000 RDL 339/90 059.3
240101075039 0 FERNANDEZ 09796788 LEON 04.09.95 015.000 RD 13/92 094.1 C
240401102838 S FERNANDEZ 09802765 LEON 21.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240042506734 E GARCIA 09803729 LEON 02.09.95 015.000 RD 13/92 167.
240042497162 A DIEZ 09808150 LEON 12.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240101122110 A ALONSO 09811100 LEON 09.10.95 025.000 D130186
240101023600 0 IGLESIAS 09994082 LEON 23.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240101024974 JPENA 10034868 LEON 12.09.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240042527014 PPALMERO 10174440 LEON 06.09.95 015.000 RD 13/92 167.
240101023477 J MANCEÑIOO 10178188 LEON 19.09.95 025.000 RDL 339/90 061.3
249100989300 A GALLEGO 10186826 LEON 10.10.95 050.000 RDL 339/90 072.3
240401087837 E FERNANDEZ 10599280 LEON 07.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240401095160 FMORO 10827633 LEON 28.09.95 035.000 1 RD 13/92 052.
240401098136 J DIAZ DE TUESTA 12394846 LEON 08.10.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240042529618 A GARCIA 13083452 LEON 17.09.95 025.000 ROL 339/90 061.3
240101023465 J BLANCO 32395869 LEON 18.09.95 025.000 ROL 339/90 061.3
240101023908 C RODRIGUEZ 34381227 LEON 03.10.95 015.000 RDL 339/90 061.3
240401092353 JALONSO 71418872 LEON 27.09.95 PAGADO 2 RD 13/92 050.
240042560261 L GONZALEZ 71427263 LEON 02.11.95 002.000 RDL 339/90 059.3
240401084680 J MARTINEZ 71546011 LEON 04.09.95 030.000 RD 13/92 050.
240200904009 JANDRES 10077201 ALBARES DE LA RIBE 20.09.95 030.000 RD 13/92 052.
240101023581 LLEON 10155468 ARMUNIA 20.09.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240401086985 E CALVO 09777670 PUENTE CASTRO 11.09.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240101023453 V MORENO 09780256 PUENTE CASTRO 18.09.95 025.000 RDL 339/90 060.1
240101046301 MDIEZ 09759485 VERDIEGO 01.09.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240100948970 H GARCIA 10041576 VILLAFRANCA BIERZO 13.07.95 015.000 RD 13/92 118.1
240042519250 A OSORIO 09695084 MATALLANA DE TORIO 28.08.95 015.000 RD 13/92 117.1
240042526010 J GONZALEZ 09780225 TORNEROS DEL BERNE 10.09.95 002.000 RDL 339/90 059.3
240101024044 J GONZALEZ 09780225 TORNEROS DEL BERNE 04.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042526678 A BENAVIDES 09747347 VILECHA 16.09.95 015.000 RD 13/92 117.1
240042503836 CARBONES PRIMITIVO S A A24035032 PONFERRADA 18.09.95 045.000 RDL 339/90 061.3
240042505171 BIERTRAN S A A24077760 PONFERRADA 31.08.95 015.000 RD 13/92 015.4
240401063675 M MENDEZ 05397286 PONFERRADA 10.09.95 020.000 RD 13/92 048.
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240042505705 0 GONZALEZ 09915486 PONFERRADA 23.09.95 050.000 1 RD 13/92 021.4
240401101573 P GARCIA 09959508 PONFERRADA 18.10.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401068399 F GARCIA 09973893 PONFERRADA 02.10.95 040.000 1 RD 13/92 052.
240401056816 LÑOÑEZ 09988099 PONFERRADA 07.08.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240401060820 ARODRIGÜEZ 09990162 PONFERRADA 22.08.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042505183 AANTUNEZ 09999161 PONFERRADA 03.10.95 025.000 RDL 339/90 060.1
240401063547 M CORCOBA 10014452 PONFERRADA 07.09.95 020.000 RD 13/92 048.
240042523392 JOTERO 10019587 PONFERRADA 25.08.95 050.000 1 RD 13/92 084.1
240042536600 A FELIZ 10027029 PONFERRADA 04.10.95 005.000 RD 13/92 014.1C
240401089410 PMONGE 10028088 PONFERRADA 15.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240401063511 AASTORGANO 10048401 PONFERRADA 07.09.95 025.000 RD 13/92 048.
240101011542 M DELGADO 10058175 PONFERRADA 06.08.95 050.000 3 RD 13/92 020.1
240401061782 R FERNANDEZ 10061400 PONFERRADA 09.09.95 025.000 RD 13/92 048.
240401063493 A JIMENEZ 10066271 PONFERRADA 07.09.95 020.000 RD 13/92 048.
240042543494 M SANCHEZ 10077126 PONFERRADA 29.09.95 015.000 RD 13/92 146.1
240401066470 FDIAZ 10078504 PONFERRADA 10.10.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240101011920 A MOSTEIRO 71501369 PONFERRADA 09.09.95 025.000 RDL 339/90 060.1
240042470831 E CODESIOO 10084941 CUATROVIENTOS 05.07.95 015.000 RD 13/92 067.1
240100938666 JVOCES 71501516 PTE DOMINGO FLOREZ 15.08.95 015.000 RDL 339/90 061.4
240042521310 J OLIVER 37571991 SAN PEDRO DUEÑAS 10.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042521322 J OLIVER 37571991 SAN PEDRO DUEÑAS 10.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401089251 J ZORITA 09611780 SAN ANDRES RABANEDO 14.09.95 030.000 RD 13/92 050.
240401090678 0 OSORIO 09714905 SAN ANDRES RABANEDO 16.09.95 030.000 RD 13/92 052.
240401089100 JSANTOS 09721442 SAN ANDRES RABANEDO 13.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240401089135 JBREA 09756117 SAN ANDRES RABANEDO 13.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240042530542 J MARTINEZ 10165799 TRAOBAJO DEL CAMIN 18.09.95 PAGADO 1 RD 13/92 021.4
240100959463 JBARRANTES 09712390 TROBAJO DEL CAMINO 12.09.95 015.000 RD 13/92 167.
240401086330 JBARRANTES 09712390 TROBAJO DEL CAMINO 08.09.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240401092195 A LOPEZ 09735894 TROBAJO DEL CAMINO 26.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240401095883 A DE LAS MATAS 09784294 TROBAJO DEL CAMINO 02.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401088684 JGUERRA 10032487 TROBAJO DEL CAMINO 12.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240101075040 E FERNANDEZ 09557052 VILLABALTER 04.09.95 015.000 RD 13/92 094.1C
240042524748 0 CALVO 10198865 NISTAL DE LA VEGA 21.09.95 010.000 RDL 339/90 061.4
240101080242 DCALVO 10198865 NISTAL DE LA VEGA 23.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042542611 0 CALVO 10198865 NISTAL DE LA VEGA 21.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401097820 MNAVA 09722942 SANTA MARIA PARAMO 06.10.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240101068333 J ÑOÑEZ 09772028 SANTA MARIA PARAMO 08.09.95 010.000 RD 13/92 094.2
240042515802 FMATA 71549465 SANTA MARIA PARAMO 03.11.95 025.000 RD 13/92 084.1
240101075106 M IGLESIAS 09718419 SAN MARTIN DEL CAM 04.09.95 015.000 RD 13/92 094.1C
240101054966 M MARTINEZ 71548702 VILLAMOR DE ORBIGO 08.09.95 015.000 RD 13/92 167.
240401098379 SHERS PM039354 SANTIAGO MILLAS 09.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240101042629 FANDRES 10174783 PIEDRALBA 05.09.95 050.000 RDL 339/90 061.4
240042536635 CNOVOA 10102868 TORRE DEL BIERZO 12.09.95 035.000 1 RD 13/92 085.3
240401065209 E CORREIA 10197290 TORRE DEL BIERZO 27.09.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042561940 FGORGOJO 09711580 VALENCIA DE DON JUAN 04.11.95 015.000 RD 13/92 117.1
240401089070 JPEREZ 12201742 VALENCIA DE DON JUAN 13.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240042497149 A FERNANDEZ 71407812 VALENCIA DE DON JUAN 12.09.95 005.000 RDL 339/90 061.1
240401104744 MPUENTE 10019816 VALVERDE DE VIRGEN 01.11.95 020.000 RD 13/92 048.
240101024718 J FERNANDEZ 71419043 LA VIRGEN DEL CAMI 04.09.95 020.000 RDL 339/90 061.1
240101024032 F MAGDALENO 71420599 LA VIRGEN DEL CAMI 25.09.95 050.000 RDL 339/90 060.1
240101065435 J RODRIGUEZ 10061805 AMBASMESTAS 26.08.95 010.000 RD 13/92 171.
240401063341 JARES 10034600 VILLABLINO 05.09.95 030.000 RD 13/92 052.
240101065113 A AUGUSTO LED01658 CABOALLES DE ARRIB 18.08.95 035.000 D130186
240T01023398 J GARCIA 10184973 MAÑUELAS 14.09.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240101057001 T MARTINEZ 09724013 VILLAMORATIEL MATAS 11.09.95 016.000 RD 13/92 113.1
240101023490 E ROBLES 09726525 NAVATEJERA 19.09.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240101020774 V ESCARIAS 09809652 NAVATEJERA 08.08.95 025.000 D130186
240042517653 B VAOILLO 09638794 MARNE 30.08.95 015.000 RDL 339/90 062.1
240042523586 JFUERTES 10188239 SANTA MARIA PARAMO 11.09.95 005.000 RDL 339/90 059.2
240401088726 M DE DIEGO 17823591 LOGROÑO 12.09.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042522983 JCASANOVA 34237795 INCIO 06.09.95 050.000 1 RD 13/92 087.1A
240401089652 A VASALLO 02538336 LUGO 16.09.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042567190 JMARCOS 07430531 LUGO 27.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240401061587 M OVIEDO 10169182 LUGO 08.09.95 030.000 RD 13/92 052.
240401085506 ECABO 33313122 LUGO 04.09.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240042566871 A QUIROGA 33796766 LUGO 30.10.95 016.000 RD 13/92 101.1
240401061605 J FERNANDEZ 33820726 LUGO 09.09.95 030.000 RD 13/92 052.
240042535047 M LOPEZ 33830074 LUGO 07.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401063638 R PILLADO 33833299 LUGO 10.09.95 020.000 RD 13/92 048.
240401096711 A RODRIGUEZ 34478976 LUGO 05.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042505985 M GARRIDO 51418354 PANTON 08.09.95 015.000 RD 13/92 167.
240401097340 M OONAT 02837918 ARANJUEZ 09.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401093485 LARGONES 00467267 ARROYOMOLINOS 26.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240401104630 J ONRUBIA 00414636 BOADILLA DEL MONTE 31.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240042530244 J BENITO 07514682 COSLADA 06.09.95 015.000 RD 13/92 100.2
240401058011 A CASAL 51676525 COSLADA 04.08.95 030.000 RD 13/92 052.
240401107630 JACUÑA 00194378 EL ESCORIAL 24.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240101022837 A FERNANDEZ 00670471 GALAPAGAR 07.08.95 010.000 RD 13/92 171.
240401081112 F JIMENEZ M 191781 HUMANES DE MADRID 19.08.95 025.000 RD 13/92 050.
240401098823 I HERNANDEZ 14239291 LAS ROZAS DE MADRID 12.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401132016 M TORRE 33128337 LAS ROZAS DE MADRID 01.11.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240042511419 M RUBIO 52379387 LEGANES 11.08.95 015.000 RD 13/92 117.1
240042523744 SISTEMAS E INSTALACIONES 0 A28048502 MADRID 06.09.95 015.000 RD 13/92 015.2A
240042523537 DEL RINCON GARCIA C B COLC E79911947 MADRID 09.09.95 020.000 RDL 339/90 061.3
240401064886 R DE LA MATA 00250878 MADRID 24.09.95 035.000 1 RD 13/92 052.
240401082440 FLOPEZ 01011169 MADRID 25.08.95 025.000 RD 13/92 050.
240042515164 E GONZALEZ 01578721 MADRID 25.09.95 025.000 RD 13/92 085.1
240401062488 J EIROA 02106636 MADRID 25.09.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240401093096 M GUERRERO 02195336 MADRID 24.09.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240401109304 F TEMPRANO 02507802 MADRID 01.11.95 030.000 RD 13/92 050.
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240401085440 M ALONSO 02616746 MADRID 04.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240401080119 J MARTINEZ 02877437 MADRID 13.08.95 025.000 RD 13/92 050.
240042519960 LCASO 05247672 MADRID 31.08.95 025.000 RD 13/92 084.1
240042486358 JCALVO 05272652 MADRID 26.09.95 005.000 ROL 339/90 059.3
240042546495 LCALSO 05598511 MADRID 04.11.95 015.000 RD 13/92 154.
240101050353 M GOMEZ 07241861 MADRID 22.08.95 025.000 ROL 339/90 061.3
240401104288 MPERRERAS 07731179 MADRID 30.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401094003 MVEGA 09965511 MADRID 29.09.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240101024329 JCAPON 10076972 MADRID 26.08.95 050.000 2 RD 13/92 020.1
240042524803 JCARRERA 10200341 MADRID 02.09.95 008.000 RD 13/92 090.1
240042528262 C PALOMAR 15807057 MADRID 27.08.95 015.000 RD 13/92 143.1
240042528249 C PALOMAR 15807057 MADRID 26.08.95 005.000 ROL 339/90 059.3
240401109274 F BOTELLO 28283149 MADRID 01.11.95 025.000 RD 13/92 050.
240200901331 A BANDIN 33078954 MADRID 08.09.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401089159 J RODRIGUEZ 33793899 MADRID 13.09.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240401061526 A MONDELO 34164018 MADRID 08.09.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401085063 J MOLERO 50047426 MADRID 26.08.95 030.000 RD 13/92 050.
240401055927 O GARCIA 50079572 MADRID 25.07.95 016.000 RD 13/92 052.
240042491512 RVILLAURIZ 50725020 MADRID 01.09.95 016.000 RD 13/92 101.1
240042483072 ABARRUL 52862152 MADRID 12.07.95 035.000 0130186
240401100192 JBREA 76599800 MADRID 11.10.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240401091397 J DIEGO 10460274 MIRAFLORES DE SIERRA 22.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240042537755 B FERNANDEZ 10015250 MOSTOLES 25.09.95 030.000 D130186
240401062853 JFOUZ 50051807 MOSTOLES 29.08.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042560546 DREDONDO 51338342 PARLA 02.11.95 016.000 RD 13/92 101.1
240200878710 M SAMPEORO 10826066 VALDEMORILLO 15.09.95 020.000 RO 13/92 048.
240401102383 L DE BLAS 02008824 VILLACONEJOS 23.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401085312 S ELHAZAZ 50717702 VILLANUEVA DE CAÑADA 28.08.95 025.000 RD 13/92 050.
240042312370 FNAVARRO 25108105 MALAGA 31.07.95 016.000 RO 13/92 101.2A
240401061071 ASEOANE 33145718 MALAGA 25.08.95 025.000 RO 13/92 052.
240401088350 P GARCIA 71763235 NEMBRA ALLER 10.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240042521528 M ALVAREZ 71630611 BELMONTE DE MIRANDA 04.09.95 015.000 RD 13/92 007.2
240042474307 M ALVAREZ 71630611 BELMONTE DE MIRANDA 09.09.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240042517264 J PICO 11400406 CANDAS 13.09.95 005.000 ROL 339/90 059.3
240042550139 JTEJEDOR 11381880 CORVERA DE ASTURIAS 25.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042534857 JTEJEDOR 11381880 CORVERA DE ASTURIAS 25.10.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042534869 JTEJEDOR 11381880 CORVERA DE ASTURIAS 25.10.95 016.000 RD 13/92 052.2
240401104896 A BARRADO 06908461 GIJON 01.11.95 030.000 RD 13/92 050.
240401088003 M ZAPICO 09629343 GIJON 08.09.95 030.000 RD 13/92 050.
240042524840 M PRIETO 09664332 GIJON 08.09.95 015.000 RD 13/92 117.1
240042547128 A FERNANDEZ CASTAÑON 10536923 GIJON 27.10.95 015.000 RD 13/92 146.1
240401090411 L FERNANDEZ 10539824 GIJON 15.09.95 020.000 RD 13/92 048.
240401088039 M BARRIOS 10613088 GIJON 08.09.95 030.000 RD 13/92 050.
240401097879 R RODRIGUEZ 10773957 GIJON 07.10.95 PAGADO 2 RO 13/92 050.
240042553268 JPEREZ 10778395 GIJON 27.10.95 025.000 RDL 339/90 060.1
240401090423 L GONZALEZ 10786744 GIJON 15.09.95 020.000 RD 13/92 048.
240101072622 CDIAZ 10793188 GIJON 10.09.95 005.000 RD 13/92 092.2
240042498464 PSANJUAN 10818143 GIJON 08.09.95 015.000 RO 13/92 100.2
240200878631 R ALVAREZ 10833590 GIJON 13.09.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042530062 L GARCIA 10844615 GIJON 07.09.95 015.000 RD 13/92 167.
240042498774 J MANTILLA 10861361 GIJON 10.09.95 050.000 1 RD 13/92 084.1
240401109079 ACREGO 10893104 GIJON 31.10.95 025.000 RD 13/92 050.
240401090551 J GONZALEZ 11043699 GIJON 15.09.95 016.000 RD 13/92 048.
240042531212 L SOLIS 11386080 GIJON 15.09.95 010.000 RD 13/92 090.2
240042572627 E MARTIN 11883082 GIJON 04.11.95 015.000 RD 13/92 167.
240401099372 M GONZALEZ 34228608 GIJON 15.10.95 PAGADO 2 RD 13/92 050.
240401088283 C TRUJILLO 41840419 GIJON 10.09.95 025.000 RO 13/92 050.
240042528535 C JIMENEZ 51589427 GIJON 30.08.95 016.000 RO 13/92 100.1
240200903870 J NIETO 71617581 SAMA DE LANGREO 05.09.95 016.000 RD 13/92 052.
240401084800 J DE LA RIVA 11031843 POLA DE LENA 05.09.95 025.000 RO 13/92 050.
240401061794 RORDOÑEZ 11048443 POLA DE LENA 11.09.95 030.000 RD 13/92 052.
240042479184 SSUAREZ 11076805 POLA DE LENA 24.07.95 025.000 RD 13/92 084.1
240401084605 ASUAREZ 09358619 POSADA DE LLANERA 04.09.95 030.000 RO 13/92 050.
240401087783 WC0B0 71607448 LUARCA 07.09.95 030.000 RO 13/92 050.
240401091350 A FERNANDEZ 11060591 MIERES 22.09.95 030.000 RO 13/92 050.
240042498762 R VEIGA 11075007 TURON MIERES 10.09.95 015.000 RD 13/92 167.
240401090101 B ALVAREZ 09368038 OVIEDO 14.09.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042519078 LDUARTE 09370131 OVIEDO 10.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042525534 GHERNANDEZ 09381024 OVIEDO 02.09.95 015.000 RD 13/92 117.1
240042516788 GHERNANDEZ 09381024 OVIEDO 02.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042516776 GHERNANDEZ 09381024 OVIEDO 02.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401086857 P SAMPEDRO 09384088 OVIEDO 10.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240101040645 1 GARCIA 09390191 OVIEDO 14.09.95 016.000 RD 13/92 029.1
240101040633 1 GARCIA 09390191 OVIEDO 14.09.95 050.000 1 RD 13/92 021.3
240401093850 0 CARRIZO 09390232 OVIEDO 28.09.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240401085798 DRAMOS 09402978 OVIEDO 05.09.95 050.000 2 RD 13/92 050.
240042563274 D GARCIA 10273841 OVIEÜU 03.11.95 015.000 RD 13/92 154.
240401089822 J LLAMAZARES 10498897 OVIEDO 20.09.95 016.000 RD 13/92 048.
240401102826 R ARGUELLES 10500469 OVIEDO 21.10.95 050.000 2 RO 13/92 050.
240401109006 R FERNANDEZ 10535186 OVIEDO 31.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401086810 JLOBO 10562113 OVIEDO 10.09.95 030.000 RD 13/92 050.
240042519996 J ALVAREZ 10570364 OVIEDO 10.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401063833 D ARIAS 10580692 OVIEDO 12.09.95 030.000 RD 13/92 048.
240401090137 M OBAYA 10796515 OVIEDO 14.09.95 030.000 RD 13/92 050.
240401090563 J FERNADEZ 10800247 OVIEDO 15.09.95 025.000 RD 13/92 048.
240042498713 RSUAREZ 11291801 OVIEDO 09.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240200878990 M GOMEZ 33796763 OVIEDO 27.09.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240401096371 JALCALDE 25842121 LA CORREDQRIA 04.10.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042527798 RNAREDO 71692400 EL SERRON 16.09.95 005.000 RDL 339/90 061.1
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240042517823 J BOYE 02133784 LUGONES 23.08.95 025.000 RD 13/92 084.1
240101048176 JLARREA 10561830 POLA DE SIERO 02.09.95 015.000 RO 13/92 094.1C
240401057493 APRADA 34584298 EL BARCO VALDEORRAS 11.08.95 030.000 RD 13/92 052.
240401067530 E RODRIGUEZ 76709638 LA RUA 25.09.95 040.000 1 RD 13/92 052.
240101051667 J DA COSTA S002393 0 BARCO 26.08.95 015.000 RD 13/92 167.
240042522740 TRANSPORTES ADRIAN SL B34152082 CARRION DE CONDES 31.08.95 045.000 RDL 339/90 061.3
240042516442 MRAMOS 09679027 FALENCIA 18.08.95 035.000 0130186
240401092456 V MARTIN 51645649 TRIOLLO 27.09.95 025.000 RD 13/92 050.
240401108026 JCOUTO 35129517 PONTEVEDRA 26.10.95 030.000 RD 13/92 050.
240401062210 J DA SILVA 35311547 SANTA MARGARITA 20.09.95 035.000 1 RD 13/92 052.
240042530384 RFERNANDEZ 33180308 VIGO 16.09.95 015.000 RD 13/92 167.
240401068880 J BARBI 35810200 VIGO 06.10.95 030.000 RD 13/92 052.
240401088672 MPABLOS 13871910 MALIAÑO 12.09.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240200876932 J GARCIA 13548996 CASTRO URDIALES 29.06.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401089391 JPALAZUELOS 13640547 SANTANDER 15.09.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401087436 J PEREZ DE LA 13787822 SANTANDER 13.09.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240401064102 SPESCADOR 07772765 CANTALAPIEDRA 15.09.95 025.000 RD 13/92 052.
240401109262 A MARTINEZ 12313846 SALAMANCA 01.11.95 025.000 RD 13/92 050.
240042561307 J CRUZ SAGREDO 07963036 ZAFRON 31.10.95 015.000 RD 13/92 167.
240042412077 0 VALLES 28568533 SEVILLA 05.07.95 016.000 RD 13/92 101.1
240042572925 M GARCIA 03395970 SAN ESTEBAN GORMAZ 26.10.95 015.000 RD 13/92 117.1
240401089408 J SAN SEBASTIAN 15935638 DONOSTIA 15.09.95 030.000 RD 13/92 050.
240042523781 J MORENO 15145278 TOLOSA 11.09.95 015.000 RD 13/92 146.1
240401061540 J VAZ ROMERO 15935070 URNIETA 08.09.95 030.000 RD 13/92 050.
240401085543 M BARRERA 42054917 S C TENERIFE 04.09.95 040.000 1 RO 13/92 050.
240200902785 J GONZALEZ 70403548 TALAVERA DE LA REINA 28.05.95 025.000 RD 13/92 048.
240401057500 ERUIZ 19864134 VALENCIA 11.08.95 025.000 RD 13/92 052.
240401109298 V NAVARRO 22645044 VALENCIA 01.11.95 030.000 RD 13/92 050.
240101011724 A VIDAL 25406134 VALENCIA 27.08.95 050.000 1 RD 13/92 021.4
240101047378 M RUBIO 09327334 LA UNION DE CAMPOS 08.09.95 015.000 RD 13/92 094.1C
240401104604 M MORATE 12167896 SIMANCAS 31.10.95 050.000 1 RD 13/92 050.
240042533634 A HERNANDEZ 12361910 TORDESILLAS 27.09.95 016.000 RD 13/92 101.1
240042474174 CONSTRUCCIONES Y OBRAS VAL A4720592 VALLADOLID 30.08.95 010.000 RDL 339/90 061.1
240042474162 CONSTRUCCIONES Y OBRAS VAL A4720592 VALLADOLID 30.08.95 010.000 RDL 339/90 061.1
249200877075 ESABE SEGURIDAD CASTILLA L A47209549 VALLADOLID 04.10.95 050.000 RDL 339/90 072.3
240401092067 LCUENYA 09317831 VALLADOLID 26.09.95 035.000 1 RO 13/92 050.
240042521619 JCASTAÑEDA 09327634 VALLADOLID 06.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042521607 JCASTAÑEDA 09327634 VALLADOLID 06.09.95 025.000 RD 13/92 084.1
240200878527 J FERNANDEZ 09670241 VALLADOLID 09.09.95 030.000 RD 13/92 050.
240042505729 A MANCEBO 09910721 VALLADOLID 16.08.95 035.000 D130186
240042515103 A OLMEDO 12184548 VALLADOLID 18.09.95 020.000 RD 13/92 087.1C
240042524475 V PRESENCIO 12194190 VALLADOLID 08.09.95 015.000 RD 13/92 154.
240401094398 JRAMOS 12216060 VALLADOLID 30.09.95 040.000 1 RD 13/92 050.
240401087023 E MENCIA 12348838 VALLADOLID 11.09.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042528780 JRUIPEREZ 12357654 VALLADOLID 16.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240042519352 J RUIPEREZ 12357654 VALLADOLID 16.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3
240401086006 L GALLINAS 12716077 VITORIA GASTEIZ 06.09.95 030.000 RD 13/92 050.
240401100738 F MARTINEZ 16244921 VITORIA GASTEIZ 14.10.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042523513 M GEIJO 16296677 VITORIA GASTEIZ 02.09.95 015.000 RDL 339/90 059.3
240401082839 J FERNANDEZ 25444839 VILLAMAYOR 18.08.95 030.000 RD 13/92 050.
240042312101 BPORTELA 10047024 BENAVENTE 12.09.95 015.000 RD 13/92 143.1
240200878552 B PORTELA 10047024 BENAVENTE 12.09.95 030.000 RD 13/92 050.
240401087655 A MARTINEZ 12192607 BENAVENTE 06.09.95 035.000 1 RD 13/92 050.
240042521115 CSALAZAR 71436233 BENAVENTE 30.08.95 025.000 RDL 339/90 061.3
240042536155 MDEL AMO 11730398 CAMARZANA DE TERA 14.09.95 016.000 RD 13/92 101.1
240100574437 M BLANCO 71005746 CERECINOS DE CAMPOS 13.09.95 010.000 RD 13/92 171.
240042521681 J ALVAREZ 11957547 PERRERAS DE ABAJO 07.09.95 005.000 RDL 339/90 059.3




SAN ANDRES DEL RABANEDO
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por doña Eugenia 
Marcos Luis, representando a Domínguez y Marcos, S.L., licencia 
de actividad de comercialización y serigrafiado de prendas indus­
triales, sita en avenida Párroco Pablo Diez, 210, de Trabajo del 
Camino, cumpliendo lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 5/93, 
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Junta de 
Castilla y León, se somete a información pública por periodo de 
quince días hábiles, a fin de que durante el mismo, que empezará 
a contarse desde el día siguiente al de inserción del presente 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, pueda examinarse 
el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las per­
sonas que de algún modo se consideren afectadas por la actividad 
que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u 
observaciones que se estimen oportunas.
San Andrés del Rabanedo, 18 de diciembre de 1995.-El 




LA SECA DE ALBA
Se pone en conocimiento de los posibles interesados que 
debido a la clausura del antiguo cementerio parroquial y para que 
el mismo pueda ser utilizado para otros fines se conceden 3 meses 
de plazo a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín
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Oficial de la Provincia para realizar el traslado de los restos 
sitos en el mismo al nuevo cementerio.
Transcurrido dicho plazo, todos los restos que no hayan sido 
trasladados por ios interesados, serán trasladados a una fosa en 
común que se realizará en el actual cementerio.




Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos número 970/95, seguidos a ins­
tancia de José Manuel Novoa Domínguez, contra empresa 
Exportadora del Bierzo, S.A., Fogasa, sobre despido, se ha seña­
lado para la celebración del acto del juicio, previa conciliación en 
su caso, el día 24 de enero próximo, a las 11.50 horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a Empresa 
Exportadora del Bierzo, S.A., actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente en Ponferrada a 24 de enero de 1995, advirtién­
dole que las demás notificaciones se le efectuarán en la forma 
prevista en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.-El 
Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
12127 1.800 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos número 968/95, seguidos a ins­
tancia de Pedro García Alonso y M.a Rosario Abella Rodríguez 
contra Explosivos del Bierzo, S.L., sobre reclamación de canti­
dad, se ha señalado para la celebración del acto del juicio, previa 
conciliación en su caso, el día 24 de enero de 1996, a las 11.45 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a la empresa 
demandada Explosivos del Bierzo, S.L., actualmente en paradero 
ignorado, expido el presente en Ponferrada a 18 de diciembre de 
1995, advirtiéndole que las demás notificaciones se le efectuarán 
en la forma prevista en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento 
Laboral.-El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
12126 1.800 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana María Gómez Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de Antracitas de 
Fabero, S.A., contra don Francisco García Fidalgo, en reclama­
ción por resolución contrato de arrendamiento, registrado con el 
número 1.009/95, se ha acordado citar al demandado don 
Francisco García Fidalgo, en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 22 de enero de 1996, a las 10.50 horas de su 
mañana, para la celebración de los actos de conciliación, y en su 
caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este 
Juzgado, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asis­
tencia y que las sucesivas comunicaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate 
de emplazamiento.
Asimismo, se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación al demandado don Francisco 
García Fidalgo, actualmente en ignorado paradero, se expide la 
presente cédula, para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Ponferrada a 20 de diciembre de 1995.-La Secretaria, Ana 
María Gómez Villaboa Pérez.
12183 3.360 ptas.
* * *
Doña Ana María Gómez Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de Antracitas de 
Fabero, S.A., contra don José Casimiro Albano, en reclamación 
por resolución contrato de arrendamiento, registrado con el 
número 1.007/95, se ha acordado citar al demandado don José 
Casimiro Albano, en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
el día 22 de enero de 1996, a las 10.40 horas de su mañana, para 
la celebración de los actos de conciliación, y en su caso, de juicio, 
que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apode­
rada y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con 
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia y que las 
sucesivas comunicaciones se harán en estrados, salvo las que 
deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplaza­
miento.
Asimismo se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación al demandado don José Casimiro 
Albano, actualmente en paradero desconocido, se expide la pre­
sente cédula, para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Ponferrada a 20 de diciembre de 1995.-La Secretaria, Ana 
María Gómez Villaboa Pérez.
12182 3.360 ptas.
* * *
Doña Ana María Gómez Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de Antracitas de 
Fabero, S.A., contra don Antonio Veloso Vieira, en reclamación 
por resolución contrato de arrendamiento, registrado con el 
número 1.001/95, se ha acordado citar al demandado don Antonio 
Veloso Vieira, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el 
día 22 de enero de 1996, a las 10.10 horas de su mañana, para la 
celebración de los actos de conciliación, y en su caso, de juicio, 
que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apode­
rada y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con 
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia y que las 
sucesivas comunicaciones se harán en estrados, salvo las que 
deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplaza­
miento.
Asimismo, se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación al demandado don Antonio 
Veloso Vieira, actualmente en paradero desconocido, se expide la 
presente cédula, para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Ponferrada a 20 de diciembre de 1995-La Secretaria, Ana 
María Gómez Villaboa Pérez.
12181 3.360 ptas.
